1.6.1 תביעות ואישורים לקבלת גמלה, לפי ענף by מחקר - ביטוח לאומי
ולבקתנ ורשוא ולבקתנ ורשוא ולבקתנ ורשוא ולבקתנ ורשוא ולבקתנ ורשוא ולבקתנ ורשוא ולבקתנ ורשוא
-- -- 1,014 859 -- -- 1,589 -- -- -- -- -- -- -- --
10,616 10,233 2,529 2,291 -- -- 5,615 -- -- -- -- -- -- -- --
12,243 9,242 3,957 3,343 -- -- 12,148 -- -- -- -- -- -- -- --
19,798 18,720 5,687 5,285 5,545 2,910 18,728 -- -- -- -- -- -- -- --
24,850 24,161 8,635 8,115 3,482 3,203 22,303 -- -- -- -- -- -- 1,473 1,228
23,216 22,041 9,427 8,780 2,611 2,619 24,582 -- -- -- -- 8,705 5,198 1,859 1,580
24,404 23,396 10,315 9,672 1,582 1,481 26,481 -- -- -- -- 60,701 37,366 2,786 2,544
26,297 24,855 10,557 9,892 25,028 24,576 27,302 27,653 12,837 8,325 3,925 31,742 23,748 3,506 3,289
31,329 28,880 12,222 11,033 5,985 5,198 34,527 47,321 22,585 18,726 9,023 150,406 38,516 3,880 2,874
42,434 37,489 13,801 11,859 6,545 5,340 37,067 60,774 29,580 28,443 13,393 158,628 121,944 5,279 4,848
34,088 27,892 15,683 12,883 4,384 3,028 38,369 71,311 32,758 42,677 17,816 148,140 102,367 4,082 3,360
46,342 34,703 16,401 12,846 4,388 3,119 41,024 75,355 39,180 43,871 18,411 119,503 79,447 3,624 3,091
42,183 30,590 15,956 12,648 3,700 2,688 40,110 74,080 38,955 43,775 18,670 110,337 72,896 3,630 3,023
45,105 34,597 15,893 12,654 3,106 2,138 39,548 76,991 40,680 45,437 18,416 123,191 76,807 3,968 3,328
63,821 48,621 16,417 13,316 3,669 2,476 40,311 77,955 43,260 46,539 18,178 114,567 71,982 3,958 3,295
69,078 50,149 17,209 13,375 3,900 2,597 38,819 79,538 42,985 48,347 18,747 103,597 65,108 3,646 2,904
6,061 4,366 1,826 1,638 393 297 3,150 8,106 3,994 4,953 2,291 14,443 8,169 378 302
7,952 5,985 1,491 1,142 324 187 2,994 7,391 3,652 4,422 2,176 8,609 6,369 246 194
6,615 4,921 1,572 1,227 373 237 2,962 6,914 3,665 4,102 1,814 9,991 6,868 302 266
6,543 4,776 1,370 1,032 287 160 2,522 5,564 3,325 3,139 1,579 7,704 5,840 212 164
9,247 6,044 1,820 1,337 392 240 1,985 7,904 3,889 4,598 1,774 10,691 6,954 380 297
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